









































different psychological  tools of  learning according  to different objectives  they serve are analyzed 
from the socio‐historical model. We establish the notion of continuum between formal and  infor‐
mal poles of learning. In addition, we reflect on what it means understanding and expanding medi‐
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La mayor parte de  la  investigación en educación musical se centra en  la observa‐
ción de  los procesos de enseñanza en  lugares  institucionales o en  lo que denomina‐
remos como culturas académicas. Estos procesos están basados en la premisa de que 
el aprendizaje de la música es el resultado de estar expuesto a la enseñanza musical 
metódica,  formalmente  secuenciada.  Las herramientas de mediación o  representa‐

































Para cumplir este objetivo en primer  lugar presentaremos  las  investigaciones re‐
cientes en los ámbitos educativos informales en música, por qué surge esa necesidad 
y  cómo  cuestiona  la  compatibilidad entre  la  tradición oral  y  la escrita. En  segundo 
lugar nos adentraremos en el marco  teórico que desde  la psicología  socio‐histórica 
vygotskiana argumenta la repercusión de la mediación cultural en el desarrollo cogni‐




mente  construidas  y  de  esta manera  cuestionar  la  separación  entre  los  contextos 
formales e  informales. Finalmente propondremos algunas aportaciones cruciales de 














significados. De ahí, el auge del  interés por el patrimonio  inmaterial, que desde  los 
años  noventa  está madurando  y  poniendo  de  relieve  de  nuevo  las  destrezas  y  los 
sentidos (Muñoz Carrión, 2008). 















Los  trabajos procedentes de  la Etnomusicología han dirigido  la atención hacia  la 




de un grupo  social en el que  la música está  totalmente  integrada  con  las prácticas 
cotidianas de todos sus miembros sin excepción ni limitación de capacidades. En esta 
comunidad  las  formas educacionales  y de  transmisión del  conocimiento musical  se 





al  ámbito  académico. Pero,  en  esa  incorporación,  no dejan de  aparecer  conflictos, 
porque los mundos psicológicos y sociales desde los que se construye la tradición oral 
y  la  escrita  son  distintos,  aunque  no  incompatibles.  Al  contrario,  la  diversidad  de 




























que  estas  herramientas,  y  los  signos  entendidos  como  herramientas  psicológicas, 




implica  que,  en  una  primera  fase,  las  funciones mentales  se  desarrollan  de  forma 
externa, en la interacción con otros individuos. En una segunda fase, estas funciones 
mentales  se  van  internalizando,  ya que el  aprendiz  se  apropia progresivamente de 
esas funciones que aparecen en su interacción con los demás (Vygotski, [1931] 2000). 
Esta transición de los procesos del plano interpsicológico al intrapsicológico se lleva a 






mente  distinta  al medio,  sin  que  ello  suponga modificaciones  de  índole  biológica. 
Vygotski distinguió dos clases de  instrumentos mediadores:  las herramientas o he‐





Ambos  tipos de herramientas podrían  formar parte  como  subcategorías de una 
categoría más general, que es la actividad mediada (Vygotski, [1931] 2000), ya que los 
dos  tipos de  instrumentos,  técnicos y psicológicos, cumplen una  función mediadora 
de la actividad. Pero podemos diferenciar que la herramienta técnica se orienta hacia 
un uso externo y tiene como objetivo provocar cambios en el objeto de su actividad; 
mientras  que  la  herramienta psicológica o  signo  está orientada  hacia  la mediación 
interna de los procesos psicológicos y es utilizada por el ser humano para influir psico‐














tener  un  paralelismo  con  los  signos  escritos  del  lenguaje  verbal?,  ¿el  instrumento 
musical  (trombón, voz, piano...) puede cumplir  la misma  función de mediador y por 
tanto  formar parte del  concepto de actividad mediada,  tal y  como Vygotski definía 
otros tipos de instrumentos técnicos o herramientas? El despliegue, la utilización y la 
función de esas “tecnologías” musicales  son una  importante  fuente de  información 
de cara a comprender distintas formas de organización o culturas de aprendizaje. 
Sin  querer  desarrollar  aquí  la  discusión  acerca  de  las  relaciones  entre  lenguaje 
verbal  y música,  que  excederían  el  propósito  del  artículo,  sí  podríamos  especificar 
algunas  similitudes y diferencias por medio del desarrollo y uso de  los  sistemas de 


































nectadas a  lo que  representan por el significado que  les atribuyen aquellos que  las 
producen o utilizan. Por “representaciones culturales”, el autor se refiere a aquellas 








incide en que “la creación musical tiene  lugar en un proceso de  interacción entre  la 
experiencia musical de los participantes, sus prácticas culturales, las herramientas, los 


















cultura  académica  que  ha  dominado  la  educación  en  torno  a  los  conservatorios  y 
estructuras regidas por la evaluación, acreditación y distribuidas en cursos. En el pun‐
to medio hay un ámbito de  la educación, que poco a poco se está  incluyendo en  la 












 En el caso del contexto  informal,  la educación musical abarca un  sistema  social 
complejo, desde la familia cercana y lejana al alumno, con los profesores como refe‐
rencia y con un estatus de peso en el grupo social. Esta triple distinción,  formal, no 
formal  e  informal  sirve para describir  los diferentes  tipos  de  objetivos, no  solo  los 
musicales. Y a  su  vez establece diferentes  tipos de prioridades hacia  la música,  los 
parámetros musicales buscados y valorados, y por lo tanto genera diferente impacto 
en el tipo de prácticas que  las diferentes culturas enfatizan (Trilla, 1997). La Tabla 1 
















































































zaje del  flamenco, que pertenecen a  la etnia gitana,  y de músicos de  la  cultura de 
aprendizaje del jazz y el clásico (Casas‐Mas, Pozo y Montero, 2014; Casas‐Mas, Mon‐
tero y Pozo, 2015). Por una parte,  la cultura de aprendizaje de música clásica es re‐










Por otra parte,  las  culturas de  aprendizaje de música de  jazz  y  flamenco,  como 
músicas populares, muestran distinto grado de formalización que el clásico. La cultura 













analítico,  conceptual,  conocimiento  explícito  vs.  sensorial,  implicación,  corporeiza‐
ción, conocimiento implícito).  
El discurso de  los participantes de  la música clásica y  los participantes flamencos 
expresó un aprendizaje hetero‐regulado, aunque  los participantes  clásicos  se  situa‐
ban más cerca de un polo explícito y conceptual, mientras que  los participantes  fla‐
mencos estaban más cerca de un polo implícito, encarnado. El discurso de los partici‐





En  los estudios descritos  en el  apartado  anterior  los participantes  conformaban 
perfiles  “puros” de pertenencia a  cada una de  las  tres  culturas de aprendizaje. No 
obstante, nos propusimos analizar también  la construcción que hacían de  la cultura 



















sus  procesos  de  pensamiento  y  la  forma  en  que  aprende,  propiciando  una mayor 
regulación. Un  ejemplo  concreto  de  una  descripción  literal  acerca  del  aprendizaje 
musical en el flamenco es este fragmento de un músico de etnia gitana que también 
toca otras músicas. Él describe cómo la música está fuertemente incluida en la fami‐




tro  (...) El  flamenco está aquí  [pone  la mano sobre el pecho], hay un duende o algún 
factor que no se aprende. Tú lo absorbes desde la infancia con tu familia». 











Estos  resultados  entroncan  con  las  aportaciones  de  investigadoras  como Green 
(2001/02), que ha descrito una variedad de prácticas, actitudes y valores en el apren‐
dizaje informal de la música, más centrados en la guitarra de rock y la música popular 
de  la tradición anglo‐americana. En sus  investigaciones establece que  las principales 
diferencias del  aprendizaje  informal  en  comparación  con  el  formal  se basan  en:  el 
papel de la enculturación en el aprendizaje informal a través de la práctica de la escu‐
                                                 
1    Diego Amador: conocido como el Churri, es un músico sevillano que creció en el barrio de las 3.000 viviendas, 
un proyecto de conversión del antiguo barrio de etnia gitana, Triana. Considerado uno de los mejores pianistas 
del  flamenco,  Amador  primero  aprendió  a  tocar  la  guitarra  y  también  ha  tocado  otros  instrumentos 
profesionalmente, como la percusión. 














lar. En cuanto a  la amistad y el aprendizaje entre  iguales, en  los contextos clásicos 
occidentales, en ocasiones hay una carencia de hacer música en la comunidad. Mien‐
tras, en la música popular, la familia es un ejemplo donde se fomentan actividades en 






Otros  aspectos  que Green  describe  en  el  aprendizaje  informal  de  la música  en 
oposición al  formal  son  la  idea de  la experimentación  frente al uso práctico de  los 
conocimientos  teóricos  y  la  idea de prueba o ensayo  frente a  la de progresión del 













sión con otras personas. Con  respecto a  la práctica, Green  (2001/02)  señala que  la 
regularidad y la constancia es una idea crucial en el aprendizaje formal, pero no lo es 

























































































riedad  de  formas  de  transmisión  del  conocimiento  de  las  prácticas  informales  de 






igual  que  de  otras  comunidades.  En  concreto,  los  parámetros  que  parecieran más 





de  otras  culturas  de  aprendizaje  de  tradición  oral.  Así,  en  consonancia  con  Fornet‐
Betancourt (2004), parece que en el entorno del flamenco la idea de su transcripción y su 
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do. Sus  líneas de  investigación se centran en  las diferentes  formas de aprendizaje de  la música 
(concepciones,  procesos  psicológicos,  sistemas  externos  de  representación  y  prácticas)  desde 
contextos  formales a  informales, especializada en  las comunidades de  flamenco de etnia gitana. 
Es socia fundadora de la recientemente constituida Asociación Española de Psicología de la Músi‐
ca y la Interpretación Musical (AEPMIM). Correo electrónico: amalia.casas@uam.es. 
